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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Implementación del método “5s” para mejorar la productividad del servicio de la 
empresa J-MV Contratistas Generales E.I.R.L,  
Nuevo Chimbote – 2017”, la cual contempla siete capítulos: 
Capítulo I: Introducción se desglosa la base teórica y empírica que ayude a dar 
solución a la problemática planteada, indicando la justificación del estudio, su 
problema hipótesis y objetivos que se persiguen. 
Capítulo II: Método, hace referencia al método, diseño, variables, población y 
muestra, así como las técnicas e instrumentos empleados y los métodos de 
tratamiento de datos. 
Capítulo III: Contempla los resultados de los 5 objetivos, para lo cual se realizó. 
Capítulo IV al VII contempla secuencialmente las discusiones, conclusiones de 
cada objetivo, donde se llegó a concluir que la productividad aumento al 50% con 
la implementación del método 5s y el Capítulo VI las recomendaciones pertinentes 
acorde al estudio, el capítulo VII presenta el resumen de las fuentes bibliográficas 
usadas en base a la norma ISO 690. 
Esta investigación ha sido elaborada en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Título Profesional de 




























Yo, ELIAS GUTIERREZ PESANTES Docente del curso de Desarrollo de Tesis y 
revisor de la tesis del estudiante DANIEL ALBERTO FLORES CONTRERAS, 
titulada “IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO “5S” PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO DE LA EMPRESA J-MV CONTRATISTAS 
GENERALES E.I.R.L, NUEVO CHIMBOTE – 2017”, constato que la misma tiene 




El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias 
detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con 
todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad 
César Vallejo. 
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En este trabajo de investigación se ha IMPLEMENTADO EL METODO DE LAS 
“5S” PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO DE LA EMPRESA 
J-MV CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. La población y la muestra fue los 
elementos del servicio que brinda la empresa mencionada. El método general de 
investigación fue el deductivo y el diseño de investigación fue el pre-experimental 
con pre prueba y post prueba, las técnicas que se utilizó son: Ficha de registro, 
observación directa y el análisis documental; los instrumentos que se utilizó son: 
Formato de Evaluación 5s, Registro de producción e insumos y formatos. La 
variable independiente es la implementación del método 5S y la variable 
dependiente es la productividad del servicio. 
La implementación del método 5S, mejoró la productividad del servicio de la 
empresa J-MV Contratistas Generales E.I.R.L, considerando que la productividad 
inicial de la empresa se conoció en el semestre julio – diciembre (2016) indicado 
por el valor monetario de la producción de 1,1 veces el valor monetario de los 
recursos para producirla. 
Es por ello que la productividad del semestre enero – junio (2017), con la 
implementación de la metodología 5s, indicó que el valor monetario de la 
producción era de 1,5 veces el valor monetario de los recursos para producirla, 














In this research work has been IMPLEMENTED THE "5S" METHOD TO IMPROVE 
THE PRODUCTIVITY OF THE COMPANY'S SERVICE J-MV GENERAL 
CONTRACTORS E.I.R.L. The population and sample was the productivity of the 
service provided by the company mentioned. The general research method was 
the deductive and the design of the research was the pre-experimental with pre-
test and post-test, techniques that used son: record sheet, direct observation and 
documentary analysis; The instruments used are: CheckList, Production log and 
inputs and formats. The independent variable is the implementation of the 5S 
method and the variable dependence is the productivity of the service. 
The implementation of the 5S method improved the service productivity of the 
company J-MV Contratistas Generales EIRL, considering that the initial 
productivity of the company was known in the last July-December (2016) indicated 
by the monetary value of the production Is de 1.1 times the monetary value of the 
resources to produce (2017), with the implementation of the 5s methodology, 
indicated that the monetary value of production mar 1.5 times the monetary value 
of resources for production, this means that the increase 50% productivity to 








I.   INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día el alto nivel de competitividad de las empresas a nivel internacional 
origina que busquen mejorar la productividad de su servicio, con el fin de brindar 
un servicio de calidad a sus clientes, generar más trabajo y obtener mayores 
ingresos económicos para las empresas.  
En el ámbito a nivel nacional se dice que la competencia de las empresas que 
brindan servicios de mantenimiento de embarcaciones en los distintos astilleros de 
toda la nación tiene una baja de productividad debido a la falta de orden y limpieza 
que tienen las empresas. 
Considerando que ahora se trabaja en un mercado exigente y avanzado, las 
empresas tienen la obligación de implementar métodos y herramientas que le 
permitan permanecer en competencia. Esto traerá como resultado la mejora en la 
productividad, lo que permite ser una empresa única e inigualable. 
Se ha observado que la pesca es una fuente muy importante a nivel local, 
considerando que para obtener pesca las empresas realizan una fuerte inversión 
en numerosas embarcaciones pesqueras, los cuales tienen su tiempo de periodo 
de mantenimiento. 
Es por ello que la empresa J-MV Contratistas Generales E.I.R.L, es una empresa 
que brinda servicios de reparación y mantenimiento de los sistemas de tuberías de 
las embarcaciones pesqueras, pero que actualmente presenta problemas, 
generándose una baja productividad en el servicio que brinda la empresa, 
conociéndose así que la empresa solo está produciendo S/.155300.00 como 
ingreso actual, ocasionando un bajo nivel de competitividad como empresa.  
Estos problemas están determinados como la presencia de tiempos muertos, lo 
cual es generado debido a que los trabajadores se demoran en conseguir un 
material o una herramienta para realizar su actividad laboral. Lo que trae como 
consecuencia demora en las actividades programadas de un proyecto. 
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El bajo nivel de calidad del servicio que la empresa brinda es debido a la falta de 
orden y limpieza, ya que los trabajadores realizan sus actividades en un ambiente 
laboral sucio y desordenado, lo que genera trabajos con defectos, ocasionando 
esto pérdida de tiempo en las rectificaciones y entregando un servicio de baja 
calidad. 
La seguridad en el ambiente de trabajo es un problema consecuente que ocasiona 
accidentes laborales, ya que las áreas de la empresa se encuentran totalmente 
desordenadas, sucias, y con una baja disciplina por parte de los trabajadores, esto 
es lo que no permite tener un ambiente de trabajo más seguro.  
La generación de gastos innecesarios es un problema recurrente en la empresa, 
debido a que los trabajadores no tienen un orden de los objetos a utilizar y de las 
herramientas a emplear. Es por ello que la empresa realiza egresos de manera 
consecutiva, creando la disminución de la productividad. 
La falta de autodisciplina de los trabajadores viene a ser un problema principal en 
la empresa, debido a que conviven en este ambiente de trabajo y muchos de ellos 
no tienen la disciplina ni las capacitaciones necesarias para cumplir con las 
actividades programadas ocasionando así una baja productividad en la empresa J- 
MV Contratistas Generales. 
Es por ello que los trabajadores mayormente se adaptan a este ámbito local a 
convivir con la falta de orden y limpieza. Por lo que muchos trabajadores no toman 
conciencia por generar una mejora para la empresa, ni tampoco toman la iniciativa 
por cambiar esta realidad; el pensamiento del trabajador es laborar y culminar las 
horas programadas de trabajo sin pensar en la calidad de su servicio. 
Estos factores influyen mucho en la producción, debido a que los puntos 
mencionados dan origen a que la empresa cuente con deficiencia para poder 
competir en el mercado. Para obtener una buena productividad, la producción 
tiene que ser mayor a los recurso o insumos que se utiliza para poder brindar el 
servicio y posicionándose en el mercado de reparación y mantenimientos de 
embarcaciones pesqueras, beneficiándose tanto el trabajador como la empresa.  
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1.2 Trabajos Previos 
En la tesis de Selene Ibarra Zerón, titulada “Implementación de la herramienta de 
calidad de las 5 “s” en la empresa “Confecciones Ruvinni” ubicada en Zacualtipán, 
México HGO.”. 
El objetivo de este trabajo fue implementar la herramienta llamada 5 “S” en todas 
las áreas de la empresa para obtener una mejor organización y calidad dentro de 
ella, basándose en diferentes fotografías que se tomaron incluyendo áreas 
administrativas y producción. Con las fotografías obtenidas se realizaron cursos 
para capacitar a los trabajadores, con el único propósito de motivarlos a realizar su 
trabajo con el debido cuidado y la obligación de hacerlo con excelencia. Este 
trabajo aportó grandes beneficios y cambios que los compradores notaron en su 
visita, pero en especial nos ayudó a incrementar la calidad del pantalón con el 
esfuerzo de todos1. 
En la tesis de Víctor Rosales Urbano, titulado “Implementación de la metodología 
5s’ para incrementar la productividad en unidades operativas industriales”, en este 
proyecto de investigación su objetivo principal fue el de establecer el método 5S 
en una unidad operativa piloto como base para la implementación sostenida de 
sistemas de gestión. 
El principal objetivo de la presente investigación es la aplicación de la metodología 
5S en una unidad piloto de adiestramiento para reducir y eliminar las fuentes de 
riesgo y desperdicio de las estaciones de trabajo, utilizando el concepto de que 
todo lo que no tenga que agregar valor debe ser eliminado. Las conclusiones de la 
investigación demostraran que el método aplicado es útil e importante, para la 
mejora continua del sistema productivo en cualquier empresa industrial de 
servicios o manufactura. Sin embargo, la discusión de los resultados servirá para 
plantear las necesidades de optimización de la metodología elegida2. 
                                                          
1 IBARRA S. Implementación de la herramienta de calidad de las 5 “s” en la empresa “Confecciones Ruvinni”, 
Zacualtipán, México: 2010. 
2 ROSALES V. Implementación de la metodología 5s’ para incrementar la productividad en unidades 
operativas industriales, Perú: 2013. 
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En la tesis de Juan Gonzáles López, titulado “Las 5 “s” una herramienta para 
mejorar la calidad, en la oficina tributaria de Quetzaltenango, de la 
superintendencia de administración tributaria en la región Occidente”, cuyo 
objetivo principal fue el de determinar la incidencia de la herramienta 5 “S” en la 
calidad de la Oficina Tributaria de Quetzaltenango de la Superintendencia de 
Administración Tributaria en la Región Occidente. 
El presente trabajo de tesis es de tipo experimental cuyo objetivo fue implementar 
la herramienta 5 “S” y evaluar el efecto en la calidad de servicio en la oficina 
tributaria de Quetzaltenango, de la Superintendencia de Administración Tributaria 
en la Región Occidente. Este programa consistió en capacitar e implementar los 
siguientes elementos: Clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina, 
dentro de los departamentos de Cobranza, Registro Fiscal de Vehículos, Especies 
Fiscales y Registro Tributario Unificado, por parte de los colaboradores y usuarios 
de la institución, siendo estos un administrador, tres supervisores, dieciocho 
colaboradores y noventa y cinco usuarios, haciendo un total de ciento diecisiete 
sujetos; con el objetivo de crear una cultura hacia la calidad.  
Se utilizaron dos mediciones (antes y después) del experimento una boleta de 
investigación para indagar si se tenía conocimiento del tema y otra boleta para 
comparar los resultados obtenidos del experimento. Durante 4 semanas se 
implementó la herramienta de 5 “S”, en las que se utilizaron algunos métodos para 
su aplicación como: programa de organización, programa de orden, programa de 
limpieza. Así también se realizó una toma de fotografías de cómo se encontraba 
cada una de las áreas de trabajo para comparar por medio de la observación el 
antes y después del mismo experimento3.  
En la tesis de Gómez Lina, Giraldo Hibet y Pulgarin Cristian, titulado 
“Implementación de la metodología 5 s en el área de carpintería en la Universidad 
de San Buenaventura”, este proyecto tuvo como objetivo general, implementar la 
metodología japonesa 5S´s en el taller de carpintería de la Universidad San 
                                                          
3 GONZÀLES J. Las 5 “s” una herramienta para mejorar la calidad, en la oficina tributaria de Quetzaltenango, 
de la superintendencia de administración tributaria en la región Occidente. Guatemala: 2013. 
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Buenaventura Medellín, que permita garantizar el cumplimiento de  las 
condiciones de orden, higiene y seguridad, así como una óptima distribución del 
espacio físico, brindando un ambiente de calidad a quien haga uso de él. 
A lo largo de los años, el hombre ha desarrollado diferentes técnicas que han 
brindado eficiencia en el desarrollo de sus labores, y han permitido el 
aprovechamiento óptimo de los recursos para obtener un alto rendimiento, no solo 
en la producción, sino en el desempeño de las personas que realizan las 
actividades.  
Son muchos los factores que garantizan la calidad en el servicio ofrecido por las 
Instituciones de Educación Superior, siendo un factor clave la correcta distribución, 
organización y adecuación de los espacios físicos que proporcionan buenas 
condiciones de higiene, seguridad y eficiente flujo de material. Alcanzar elevados 
niveles de calidad y eficiencia es un reto para todas las Universidades, pero esto 
no se traduce simplemente en términos de desempeño empresarial sino también 
humanos, es decir, para cualquier trabajar es de vital importancia realizar sus 
funciones en áreas de trabajo más limpias, organizadas y seguras4.  
En la tesis de Torres Sales José, que tiene por nombre “Mejora Continua: 
Implementación de las 5S en un Sistema de Salud” 
El concepto de mejora continua se originó en Japón y proviene del pensamiento 
filosófico Japonés de la Gamba Kaizen: “Hoy mejor que ayer, mañana mejor que 
hoy¨ que implica un cambio en la percepción de las personas sobre el modo como 
pueden mejorar como personas, mejorar su trabajo personal y en equipo y la 
mejora en la organización donde se trabaja.  
Este aspecto es muy importante pues genera que las personas de un centro 
laboral aprendan a trabajar en equipo, con un objetivo común y mediante procesos 
estandarizados que hacen más eficiente el servicio que se presta5.  
                                                          
4 GÒMEZ L., HIBET G., PULGARIN C. Implementación de la metodología 5 s en el área de carpintería en la 
Universidad de San Buenaventura. Colombia – Bogotá: 2012. 
5 TORRES J. Mejora Continua: Implementación de las 5S en un Sistema de Salud. Perú – Lima: 2010. 
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En la tesis de Acuña Alcarraz Diego, titulado “Incremento de la capacidad de 
producción de fabricación de estructuras de moto taxis aplicando la metodología 
de las 5S”, que tuvo como objetivo principal brindar al proceso de fabricación de 
estructuras de moto taxi, los criterios para el incremento de su capacidad de 
producción.  
En este presente proyecto se puede aplicar a cualquier tipo de estudio de 
producción de industrias manufactureras. Se muestra la situación de una empresa 
y las oportunidades de mejora con la finalidad de establecer los puntos de acción 
para maximizar el beneficio de la misma. Se inicia el trabajo con un marco teórico 
y metodológico sobre las aplicaciones de herramientas de 5S’s e Ingeniería de 
Métodos, aprendidas en la universidad y el trabajo, que ayudarán a entender el 
contenido del informe, luego se hace una descripción sobre la organización de la 
empresa, los procesos que realizan (techos, puertas, carenados metálicos, kit de 
costura, etc.), recursos humanos y medios operativos.  
Se establece que el proceso de estudio será el de estructura Chasis, ya que es el 
que deja de percibir más utilidades al no atender el 100% de la demanda. Se hace 
un diagnóstico del proceso crítico en general, manifestándose oportunidades de 
mejora. Posteriormente se realiza la aplicación de las 5S’s en cada área del 
proceso seleccionado, haciendo uso de Check List.  
Sustentando un plan de acción para atacar las oportunidades de mejora 
encontrados. Se realiza el estudio de los métodos de trabajo de cada tipo de 
operación (operación, transporte, almacenamiento, inspección y espera) del 
proceso en estudio. Del diagnóstico realizado, se presentan nuevos métodos de 
trabajo, mejoras y el rediseño de los puestos de trabajo. Con los nuevos métodos 
de trabajo se estima la reducción del tiempo de ciclo del proceso en estudio 
aproximadamente en 9 minutos6. 
 
                                                          
6 ACUÑA D. Incremento de la capacidad de producción de fabricación de estructuras de moto taxis aplicando 
la metodología de las 5S. Perú: 2012. 
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En la tesis de Cipriano Martínez Palacios titulada “Propuesta para la 
Implementación de la Metodología de Mejora 5s en una Línea de Producción de 
Panes de Molde”, nos muestra el diagnostico que realizo el autor identificando 
desperdicios en la línea de producción.  
El diagnóstico inicial realizado a la línea de producción de panes de molde, existe 
una falta de orden en el almacenamiento de las herramientas e insumos de trabajo 
en casi todas las áreas de trabajo, lo que genera retrasos en la ejecución de las 
operaciones dentro de cada proceso, detenimiento de las máquinas y sobre 
procesamiento del producto, por lo que se concluye que la falta de orden es la 
fuente principal de desperdicio7. 
En el libro de Rogelio Carrillo Penso titulado “La estrategia de las 5S”, no dice 
como clasificar mediante la eliminación de todos los elementos innecesarios y que 
no se requieras para realizar la labor. Seiri o clasificar significa eliminar del área de 
trabajo todos los elementos innecesarios y que no se requieren para realizar 
nuestra labor. Frecuentemente nos "llenamos" de elementos, herramientas, cajas 
con productos, carros, útiles y elementos personales y nos cuesta trabajo pensar 
en la posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos.  
Buscamos tener al rededor elementos o componentes pensando que nos harán 
falta para nuestro próximo trabajo. Con este pensamiento creamos verdaderos 
stocks reducidos en proceso que molestan, quitan espacio y estorban. Estos 
elementos perjudican el control visual del trabajo, impiden la circulación por las 
áreas de labor, induce a cometer errores en el manejo de materias primas y en 
numerosas oportunidades pueden generar accidentes en el trabajo. La primera "S" 
de esta estrategia aporta métodos y recomendaciones para evitar la presencia de 
elementos innecesarios8.  
                                                          
7 MARTINEZ C. Propuesta para la Implementación de la Metodología de Mejora 5s en una Línea de 
Producción de Panes de Molde. Ecuador: 2010. 
8 CARRILLO R. La estrategia de las 5S. Pág.: 40 – (2007) 
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En la tesis de Concha Guailla Jimmy y Barahona Defaz Byron, titulada 
“Mejoramiento de la productividad en la empresa Induacero cia. ltda. en base al 
desarrollo e implementación de la metodología 5S y VSM, herramientas del Lean 
Manufacturing”, nos menciona como organizar los elementos, según su tesis 
deben estar clasificados como necesarios e innecesarios, de manera que se 
puedan encontrar con facilidad. Para esto se ha de definir el lugar de ubicación de 
estos elementos necesarios e identificarlos para facilitar la búsqueda y el retorno a 
su posición. La actitud que más se opone a los q representa Seiton, es la de “ya lo 
ordenaré mañana”, que acostumbraba a convertirse en “dejar cualquier cosa en 
cualquier sitio”9. 
En el artículo de Cura Hugo Máximo, titulado “Las 5S: Una filosofía de trabajo, una 
filosofía de vida”, nos dice que el tercer paso de la metodología es sinónimo a la 
limpieza del entorno de trabajo, incluidas las máquinas y las herramientas, pisos y 
paredes, erradicando fuentes de suciedad. Hay un axioma japonés que dice: 
"Seiso significa verificar". Un operador que limpia una máquina puede descubrir 
muchos defectos de funcionamiento. Cuando la máquina está cubierta de aceite, y 
polvo, es difícil identificar cualquier problema que se está originando. Al limpiarla, 
podemos detectar con facilidad una fuga de aceite, una grieta, tornillos flojos, y 
solucionar estas situaciones con facilidad. El Seiso contribuye a mejorar el 
mantenimiento preventivo de las instalaciones. En las fábricas japonesas es 
habitual observar al presidente de la empresa, el directorio y los gerentes y jefes 
vestidos con ropa de trabajo adecuada, con trapos y cepillos realizando las tareas 
de limpieza. Cada diez metros, aproximadamente, hay un conjunto de elementos 
de limpieza que está disponible para todos. Hay que predicar con el ejemplo, y 
aprender a limpiar con diligencia y humildad de manera cotidiana y esmerada. La 
limpieza en la empresa es toda una filosofía de mejoramiento que está 
estrechamente ligada a los resultados10. 
                                                          
9 CONCHA J. y BARAHONA B. “Mejoramiento de la productividad en la empresa Induacero cia. ltda. en base 
al desarrollo e implementación de la metodología 5S y VSM, herramientas del Lean Manufacturing. 
10 CURA M. “Las 5S: Una filosofía de trabajo, una filosofía de vida” Pág.: 7 (2003). 
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En la tesis de Gusñay María Fernanda y Loja María titulado “Planteamiento de un 
modelo de mejora para el proceso productivo de SATURDEX CIA. ITDA. en base 
al método de 5S”. nos dice que La estandarización es una condición que tiene que 
ver con higiene y visualización, es decir hacer en forma continua y mantener las 
tres primeras actividades procurando el esfuerzo diario de todos dentro de una 
organización, de lo contrario se volvería al problema inicial. Este además se refiere 
a la imagen y seguridad de las personas. Se empieza a plantear reglas claras 
sobre lo que se tendría que poner en práctica, por lo tanto, es necesario 
determinar; ¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Cuando? realizar evaluaciones, y los 
responsables de estas11. 
Beneficios:  
Tiene por escrito lo que se debe hacer.  
Mayor control sobre las primeras tareas.  
Mejorar el bienestar de los trabajadores.  
Evitar accidentes que pueden suceder si existe desorganización.  







                                                          
11 GUSÑAY M. y LOJA M. “Planteamiento de un modelo de mejora para el proceso productivo de SATURDEX 
CIA. ITDA. en base al método de 5S. Cuenca – Ecuador [en línea] [Citado el 5 de noviembre de 2016] 
disponible en http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3544/1/TESIS.pdf 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
Las 5 “S” es una herramienta llamada así porque son cinco pasos o etapas que se 
deben seguir en el lugar de trabajo para mantener de manera continua el orden, la 
limpieza y seguridad, mejorando el ambiente de trabajo y la productividad a través 
de disminuir errores y accidentes de manera consistente. 
El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en 
japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión 
japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota en los años 1960 
con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y 
más limpios de forma permanente para lograr una mayor productividad y un mejor 
entorno laboral. 
Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de 
diversa índole que lo utilizan, tales como: empresas industriales, empresas de 
servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones12. 
Explicación del diagrama de implementación por etapas: 
Primera etapa (Limpieza Inicial): La primera etapa de la implementación se centra 
principalmente en una limpieza a fondo del sitio de trabajo, esto quiere decir que 
se saca todo lo que no sirve del sitio de trabajo y se limpian todos los equipos e 
instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo es el área si se mantuviera 
siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y el área de trabajo limpios). 
Segunda etapa (Optimización): La segunda etapa de la implementación se refiere 
a la optimización de lo logrado en la primera etapa, esto quiere decir, que una vez 
dejado solo lo que sirve, se tiene que pensar en cómo mejorar lo que esta con una 
buena clasificación, un orden coherente, ubicar los focos que crean la suciedad y 
determinar los sitios de trabajo con problemas de suciedad. 
                                                          




Tercera etapa (Formalización): La tercera etapa de la implementación está 
concebida netamente a la formalización de lo que se ha logrado en las etapas 
anteriores, es decir, establecer procedimientos, normas o estándares de 
clasificación, mantener estos procedimientos a la vista de todo el personal, 
erradicar o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e 
implementar las gamas de limpieza.  
La cuarta y última etapa (Perpetuidad): Se orienta a mantener todo lo logrado y a 
dar una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua13. 
 
¿Por qué son necesarias las 5S?  
a) A nivel de las personas: 
• Falta seguridad.                                                        • Falta higiene. 
• Descontento.                                                            • Fatiga, cansancio, pereza. 
• Facilidad de inspección                                            • Mayor seguridad.                                                    
• Higiene correcta.                                                       
• Ambiente agradable.                                                  
• Rechazo inconsciente a inspeccionar lugares sucios. 
b) A nivel del entorno: 
• Pérdidas importantes de tiempo. 
• Dificultad para consultar los documentos técnicos. 
                                                          




• Entorno desagradable. 
c) A nivel de instalaciones: 
• Funcionamientos degradados y averías expectantes. 
• Falta calidad, desperdicios debidos a suciedad de elementos, retoques. 
• Alteración del proceso. 
 
5S 
LIMPIEZA INICIAL OPTIMIZACIÒN  FORMALIZACIÒN PERPETUIDAD 
1 2 3 4 
CLASIFICAR 
Separar lo que útil 
de lo inútil 




normas de orden 
ESTABILIZAR 
ORDEN 
Tirar lo que es 
inútil 
Definir la manera 
de dar un orden a 
los objetos 
Colocar a la vista 






Localizar los lugares 
difíciles de limpiar y 
buscar una solución 
Buscar las causas 
de suciedad y 




Eliminar lo que no 
es higiénico 
Determinar las 
zonas sucias  
Implantar las 
gamas de limpieza 
AUDITAR 
DISCIPLINA 
ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5S EN EL EQUIPO DE 




Ilustración 1. Manual de Implementación del Programa 5S 
Fuente: Héctor Vargas Rodríguez 
 
¿Cómo aplicar las 5S? Según Héctor Vargas Rodríguez, nos dice que la 





El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 
elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de 
oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 
acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar14. 
Implementación: 
 
Ilustración 2. Manual de Implementación – Clasificación 
Fuente Héctor Vargas Rodríguez 
b) Orden: 
Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar 
fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. Con esta 
aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los controles de la 
maquinaria de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su 
conservación en buen estado. Permite la ubicación de materiales y herramientas 
                                                          
14 VARGAS H. “Manual de implementación del programa 5S”. Pág. 25 - 42.  
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de forma rápida, mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que 
las cosas se hacen bien”, mejora el control de stock de repuestos y materiales, 
mejora la coordinación para la ejecución de trabajos. En la oficina facilita los 
archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control visual de las carpetas y 
la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información15. 
Implementación: 
 
Ilustración 3. Manual de Implementación – Orden 
Fuente: Héctor Vargas Rodríguez 
c) Limpieza: 
Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la conservación de 
la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe 
apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos 
necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para su 
ejecución. 
                                                          





Ilustración 4. Manual de Implementación – Limpieza 
Fuente: Héctor Vargas Rodríguez 
d) Estandarizar: 
En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando estándares de 
las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación 
de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones perfectas16. 
Implementación: 
 
Ilustración 5. Manual de Implementación – Estandarizar 
Fuente: Héctor Vargas Rodríguez 
                                                          




La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 
correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente 
desarrollados. En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es 




Ilustración 6. Manual de Implementación – Disciplina 
Fuente. Héctor Vargas Rodríguez 
Efectos de la aplicación de las 5, Francisco Rey Sacristán nos dice: 
Es motivante, pues admite conocer en qué situación nos encontramos en relación 
con el estado en que se encuentra el sistema de producción y las oficinas, y fijar 
unos objetivos con el compromiso por parte de todos de alcanzarlos. 
Transforma el equipo de producción hasta llevarlo a su estado ideal o de 
referencia, eliminando anomalías, averías y defectos, y mantenerlo en el tiempo 
en dicho estado. 
                                                          
17 VARGAS H. “Manual de implementación del programa 5S”. Pág. 25 – 42. 
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Transforma al propio operador de fabricación, quien va a alcanzar mayores 
responsabilidades y una cualificación y preparación que no tenía, así como la de 
su participación en todo tipo de mejoras. 
Se puede definir que las 5S como un estado ideal en el que: 
Los materiales y útiles innecesarios se han eliminado. 
Todo se encuentra ordenado e identificado. 
Se han eliminado las fuentes de suciedad. 
Existe un control visual mediante el cual saltan a la vista la desviación o fallos, y 
todo lo anterior se mantiene y mejora continuamente18. 
 
1 2 3 4 
 
Limpieza Inicial Optimización  Formulación  Continuidad 
     
ORGANIZACIÒN 
Y SELECCIÒN 
Separar lo que 
sirve de lo que 
no sirve 
Clasificar lo que 
sirve 
Implantar normas 




alcanzado en las 














Tirar lo que no 
sirve 
Definir la manera 
de dar un orden a 
los objetos 
Colocar a la vista 








de suciedad y 
localizar los 
lugares difíciles de 
limpiar y buscar 
una solución 
Buscar las causas 





Eliminar todo lo 




Implantar y aplicar 
las gamas de 
limpieza 
RIGOR EN LA 
APLICACIÒN 
Acostumbrarse a aplicar la 5S en el seno del puesto de 
trabajo y respetar los procedimientos en vigor en el 
lugar de trabajo. 
Hacia el taller / 
oficina ideal 
 
Ilustración 7. Las 5S: Orden y Limpieza en el puesto de trabajo 
Fuente: Francisco Rey Sacristán 
                                                          
18 REY F. Las 5S, Orden y Limpieza en el puesto de Trabajo. Pág. 22-23. 
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Necesidad del Método “5S”: 
La estrategia de las 5S es un concepto sencillo que a menudo las personas no le 
dan la suficiente importancia, sin embargo, una fábrica limpia y segura nos permite 
orientar la empresa y los talleres de trabajo hacia las siguientes metas:  
Dar   respuesta   a   la   necesidad   de   mejorar   el   ambiente   de   trabajo, 
eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, 
contaminación, etc.  
Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costes con 
la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e incremento de la 
moral por el trabajo.  
Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, gracias a 
la inspección permanente por parte de la persona quien opera la maquinaria.  
Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares al 
tener el personal la posibilidad de participar en la elaboración de procedimientos 
de limpieza, lubricación y apriete.  
Hacer   uso   de   elementos   de   control   visual   como   tarjetas   y   tableros   
para   mantener ordenados todos los elementos y herramientas que intervienen en 
el proceso productivo. 
Conservar   del   sitio   de   trabajo mediante   controles   periódicos   sobre   las 
acciones   de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 
5S. 
Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continua de producción 
Justo a Tiempo, Control Total de Calidad y Mantenimiento Productivo Total. 
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Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la conciencia de 
cuidado y conservación de los equipos y demás recursos de la compañía19. 
¿Qué beneficios aportan el método las 5s? 
1. Mayor cooperación y trabajo en equipo.  
2. Los trabajadores se comprometen.  
3. Se valoran sus aportaciones y conocimiento.  
4. La mejora continua se hace una tarea de todos.  
5. Menos productos defectuosos.  
6. Mejor imagen ante nuestros clientes. 
7. Menos accidentes.  
8. Menos movimientos y traslados inútiles.  
9. Menor tiempo para el cambio de herramientas.  
10. Más espacio20.  
Según Justo Rosas D., la metodología de las 5s se clasifica de la siguiente 
manera: 
La primera S: Seiri (Clasificación y Descarte): 
Significa separar las cosas necesarias y las que no la son manteniendo las cosas 
necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado. 
Ventajas de Clasificación y Descarte: 
                                                          
19 GESTIOPOLIS. Las 5S, Manual Teórico y de Implantación [en línea] Perú [Citado el 24 de mayo de 2016] 
disponible en la página web http://www.gestiopolis.com/las-5s-manual-teorico-y-de-implantacion/. 
20 ROSAS J. Las 5´S herramientas básicas de mejora de la calidad de vida, [en línea] Perú [Citado el 30 de 
mayo de 2016] disponible en la página web http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm. 
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1. Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y 
seguros. 
2. Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 
3. Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 
4. Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio 
físico y mayor facilidad de operación. 
La segunda S: SEITON (Organización):  
La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán rápido uno 
puede conseguir lo que necesita, y cuán rápido puede devolverla a su sitio nuevo. 
Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes 
de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible y 
próximo en el lugar de uso21. 
Ventajas de Organización: 
1. Menor necesidad de controles de stock y producción. 
2. Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del 
trabajo en el plazo previsto. 
3. Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta. 
4. Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los 
daños a los materiales o productos almacenados. 
5. Aumenta el retorno de capital. 
6. Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 
7. Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, 
y mejor ambiente. 
                                                          
21 ROSAS J. Las 5´S herramientas básicas de mejora de la calidad de vida, [en línea] Perú [Citado el 30 de 
mayo de 2016] disponible en la página web http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm. 
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La tercera S: SEISO (Limpieza): 
La limpieza la debemos hacer todos. Es importante que cada uno tenga asignada 
una pequeña zona de su lugar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su 
responsabilidad. No debe haber ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las 
personas no asumen este compromiso la limpieza nunca será real. Toda persona 
deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. Cada trabajador de 
la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, retirara cualquier tipo 
de suciedad generada22. 
Beneficios de la Limpieza: 
Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad, y además: 
1. Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas 
dos veces 
2. Facilita la venta del producto. 
3. Evita pérdidas y daños materiales y productos. 
4. Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 
La cuarta S: SEIKETSU (Estandarización): 
La higiene es el mantenimiento de la Limpieza, del orden. Quien exige y hace 
calidad cuida mucho la apariencia. En un ambiente Limpio siempre habrá 
seguridad. Quien no cuida bien de sí mismo no puede hacer o vender productos o 
servicios de Calidad. 
Una técnica muy usada es el “visual management”, o gestión visual. Esta Técnica 
se ha mostrado como sumamente útil en el proceso de mejora continua. Se usa en 
la producción, calidad, seguridad y servicio al cliente.  
Las ventajas de uso de la 4ta S: 
                                                          
22 ROSAS J. Las 5´S herramientas básicas de mejora de la calidad de vida, [en línea] Perú [Citado el 30 de 
mayo de 2016] disponible en la página web http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm. 
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1. Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 
2. Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 
3. Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 
4. Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 
La quinta S: SHITSUKE (Autodisciplina):  
Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros 
preparados para castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere 
decir voluntad de hacer las cosas como se supone se deben hacer. Es el deseo de 
crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos. 
Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y la 
puesta en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue 
romper con los malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. 
En suma, se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en 
una rutina, en una práctica más de nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel 
humano y personal a nivel de autodisciplina y autosatisfacción23. 
¿Qué es la productividad? 
Para Martínez la productividad es un indicador que refleja que tan bien se están 
usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios; 
traducida en una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, 
denotando además la eficiencia con la cual los recursos -humanos, capital, 
conocimientos, energía, etc. son usados para producir bienes y servicios en el 
mercado. Por lo anterior, puede considerarse la productividad como una medida 
de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los 
resultados específicos logrados24. 
                                                          
23 ROSAS J. Las 5´S herramientas básicas de mejora de la calidad de vida, [en línea] Perú [Citado el 30 de 
mayo de 2016] disponible en la página web http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm. 
24 MARTINEZ. Definición de la Productividad, [en línea] Perú [Citado el 20 de mayo de 2016] disponible en la 
página web: http://infocalser.blogspot.pe/2008/07/la-productividad-concepto-y-factores.html. 
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Según Núñez Miguel el concepto de productividad ha evolucionado a través del 
tiempo y en la actualidad son diversas las definiciones que se ofrecen sobre la 
misma, así mismo de los factores que la conforman, sin embargo, hay ciertos 
elementos que se identifican como constantes, estos son: la producción, el 
hombre y el dinero. La producción, porque en definitiva a través de esta se procura 
interpretar la efectividad y eficiencia de un determinado proceso de trabajo en 
lograr productos o servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, en el 
que necesariamente intervienen siempre los medios de producción, los cuales 
están constituidos por los más diversos objetos de trabajo que deben ser 
transformados y los medios de trabajo que deben ser accionados. 
El hombre, porque es quien pone aquellos objetos y medios de trabajo en relación 
directa para dar lugar al proceso de trabajo; y el dinero, ya que es un medio que 
permite justipreciar el esfuerzo realizado por el hombre y su organización en 
relación con la producción y sus productos o servicios y su impacto en el entorno. 
Entre los factores a medir en productividad están: la eficiencia, la efectividad, la 
eficacia, y la relevancia. Uno de los métodos más novedosos que se conoce para 
la medición de la productividad, específicamente para medir eficiencia, es el 
modelo de frontera llamado Análisis Envolvente de Datos (DEA)25. 
Beneficios de la productividad: Según Bain nos indica que la importancia radica 
en que es un instrumento comparativo para gerentes y directores de empresas, 
ingenieros industriales, economistas y políticos; pues compara la producción en 
diferentes niveles del sistema económico con los recursos consumidos. Por otro 
lado, se reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran influencia 
en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido crecimiento 
económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras de la balanza de pagos 
de la nación, el control de la inflación e incluso el volumen y la calidad de las 
actividades recreativas. El único camino para que un negocio pueda crecer y 
aumentar su rentabilidad o sus utilidades es aumentar su productividad. El 
                                                          
25 NÚÑEZ M. Material de apoyo del seminario Gestión de la Productividad. Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería, mención Productividad. Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”. 
Barquisimeto, Venezuela, 2007. 
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instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la utilización de 
métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios26. 
Según Érica Felsinger, nos dice que luego de estudiar los conceptos y mediciones 
de la productividad estamos en condiciones de responder a la siguiente pregunta: 
¿por qué la productividad es importante? La respuesta es que directamente influye 
en muchos factores esenciales. La alta productividad implica altos ingresos reales 
tanto para el trabajador como para las organizaciones, alta inversión en 
investigación y desarrollo y más atención a los problemas del medio ambiente. 
En industrias clave, esto significa menores costos y una alta participación en el 
mercado internacional. Y para las naciones esto significa altos estándares de vida, 
menos inflación mejor balanza de pagos y una más fuerte moneda27. 
Factores que influyen en la productividad 
Según José Noguera Román nos menciona que los factores que influyen en la 
productividad fundamentalmente son; la inversión de capital, la investigación y 
desarrollo, la tecnología, los valores, actitudes sociales y las políticas 
gubernamentales. Según las teorías más aceptadas, existen cuatro factores 
determinantes primarios en la productividad en las organizaciones; el entorno, las 
características de la organización, las características del trabajo, las aptitudes y 
actitudes de los individuos. 
➢ El entorno: 
La mayoría de las variables producidas por el entorno son incontrolables. 
Entre otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas por el Estado, los 
cambiantes valores y actitudes sociales que influyen en los individuos, los 
cambios en la tecnología, los precios de la materia prima, la energía y el 
capital.  
                                                          
26 BAIN.P. Importancia de la productividad para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, 
economistas y políticos - [en línea] [citado el 26 de abril de 2016], disponible en la página web 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Productividad/62832898.html 
27 FELISENGER E. Productividad: Un estudio de caso en un departamento de siniestros. [en línea] [citado el 




➢ Características del trabajo: 
La cultura organizacional, influye a los individuos, su conducta en el trabajo, su 
desempeño laboral y la efectividad de la organización. La manera en que las 
personas se tratan entre sí, e incluso, la manera en que se tratan a sí mismas, 
tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan las actividades dentro 
de las organizaciones. Para que la organización sea productiva, es necesario 
desarrollar una estructura capaz de ejecutar la estrategia con éxito: 
Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias. 
Seleccionar a las personas para las posiciones claves. 
Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia. 
Instalar un sistema administrativo interno.  
Diseñar un sistema de incentivo y recompensas relacionados estrechamente 
con los objetivos y la estrategia.  
Ejercer el liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu innovador, reforzar 
normas y conducta ética28. 
 
Ilustración 8. La Gestión de la Productividad 
Fuente: Joseph Prokopenko 
                                                          




Medición de la productividad 
Norman Gaither y Greg Frazier, definieron productividad como la cantidad de 




Productividad =        Cantidad de productos o servicios realizados 
Cantidad de recursos utilizados 
 
 
Es la medida de desempeño que abarca la consecución de metas y la proporción 




1.4 Formulación del Problema 
 
La implementación del método “5S”, que va a proporcionar una mejora continua y 
nuevos paradigmas organizacionales para la empresa, y considerando que se ha 
tomado como referencia experiencias exitosas de diferentes lugares del mundo 
que ya lo aplicaron, plantearemos el problema de la siguiente manera: 
¿En qué medida la implementación del método “5S” contribuye a mejorar la 
productividad del servicio de la empresa J-MV Contratistas Generales E.I.R.L. 
Nuevo Chimbote – 2017? 
 
 
                                                          
29 GAITHER N. Y FRAZIER G. “Medición de la Productividad”. [en línea] [citado el 20 de mayo de 2016], 
disponible en, http://www.buenastareas.com/ensayos/Productividad/62832898.html 
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1.5 Justificación del estudio 
 
En el presente proyecto de investigación se pretende evidenciar como la 
metodología de las 5S influye en la mejora de la productividad de una empresa.  
Es por ello la aplicación del método, es un conjunto de pasos que se aplica para 
dirigir a una organización en el mejoramiento continuo, ya sea a mediano o largo 
plazo, con el fin de obtener como resultado un servicio eficaz y una calidad de 
trabajos que realiza la empresa totalmente garantizado. 
Como referencias algunas empresas no aplican el método por motivo de su 
apariencia de sencillez, sin embargo, la aplicación de este método permitirá el 
orden y la limpieza dentro de la empresa, además de poder permitir dar una mejor 
calidad en sus servicios a sus clientes, ya que van a realizar menos defectos y 
también permitirá tener un ambiente de trabajo más seguro. 
Un buen inicio de la aplicación del método las “5S” es realizando y fomentando el 
trabajo en equipo entre los miembros de la empresa, con el fin de que todo el 
personal se encuentre involucrado en el proceso de mejora.  
Considerando que, al capacitar a el trabajador, la empresa creará un compromiso 
por parte de ellos, dando como resultado una mejora continua, en el cual hará que 
la empresa siga logrando el éxito y el valor de competitividad en el ambiente 
laboral en el que se encuentran. 
Este método se puede realizar desde un punto de control visual en cada uno de 
las áreas de la empresa, a fin de analizar las fallas o desviaciones, es por ello que 
existen empresas que ya integraron este método y que hoy en día tienen un buen 
nivel de competitividad, y que están en busca de mantener una posición estable. 
Al aplicar el método “5S” se consigue los siguientes factores: mayor bienestar, 
más seguridad, buena imagen para sus clientes, mayor índice de cooperar, buen 






Mediante la implementación del método de las “5S” en la empresa “J-MV 
Contratistas Generales E.I.R.L.”, se logrará la mejora de la productividad del 




1.7.1 Objetivo General: 
Implementar el método “5S” para mejorar la productividad del servicio de la 
empresa “J-MV Contratistas Generales E.I.R.L.” 
 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
a) Diagnosticar las áreas de trabajo de la empresa J-MV Contratistas 
Generales E.I.R.L, en relación a la aplicación de la 5s. 
b) Determinar la productividad de la empresa J-MV Contratistas Generales 
E.I.R.L. en el año 2016. 
c) Implementar la metodología 5S. 
d) Determinar la productividad de la empresa J-MV Contratistas Generales 
E.I.R.L. en el año 2017. 
e) Evaluar el nivel de la productividad del servicio de la empresa J-MV 






II.   MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación  
 
Diseño Pre experimental:  
El diseño del presente proyecto es Pre experimental, debido a que este tipo de 
diseño nos sirve para estudios exploratorios, se caracteriza por un bajo nivel 
de control y, por lo tanto, posee una baja validez interna y externa. De acuerdo 
a esos términos, se considera este diseño con el único fin de obtener un 
primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. 
 
G1: O1 X O2 
 
O1: Productividad del servicio. 
X: Aplicación del método 5s. 
O2: Productividad del servicio después de la implementación del método 5s. 
 
2.2 Variables, Operacionalizaciòn 
 
Variable Independiente:  
Implementación del método “5S” 
Variable Dependiente:  



























Es una herramienta 
llamada así porque 
son cinco pasos o 
etapas que se  
 
deben seguir en el 
lugar de trabajo para 
mantener de manera 
continua el orden, la 
limpieza y 
seguridad30. 
Ordenar o dividir un 




Preparar o ubicar 





Hacer que un lugar que 



















La productividad es 
la relación entre la 
producción obtenida 
por un sistema de 
producción o 
servicios y los 
recursos utilizados 
para obtenerla31. 
No se observan con 
facilidad, se reúnen 
hablando con los 
clientes, empleados y 
otros participantes. 
Medida Suave Ordinal 
Son actividades que se 
pueden contar, 
cronometrarse o 
medirse por medio de 
auditorías. 
Medida Dura Ordinal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
                                                          
30 MIRANDA F. “Introducción Gestión de la Calidad” Pág.: 258 - (2007). 
31 PROKOPENKO J. “La Gestión de la Productividad” Pág.: 333 – (2006). 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población   
En el presente proyecto de investigación se tomará como población los 
elementos del servicio del taller de la empresa “J-MV”. 
2.3.2 Muestra  
La muestra de este proyecto será los elementos del servicio de la empresa, en 
las 3 diferentes áreas que cuenta el taller: Oficina, Almacén y Zona de Trabajo 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas:  
a) Ficha de Registro:  
A través de las fichas de registro se registró los datos de las fuentes de 
consulta que vamos encontrando al realizar la búsqueda de información. 
Estos datos nos emitirán la empresa con lo cual se considera que será 
datos propiamente precisos para que la investigación se realice con toda 
veracidad del caso.  
b) Observación Directa:  
Está técnica se realiza cuando se emite un contacto directo con elementos 
en los cuales se va a realizar la investigación. Esto nos quiere decir que 
esta técnica es de gran apoyo ya que es la más utilizada hoy en día. Se 
dice que es de gran aporte para el objetivo a realizar en el presente 
proyecto. 
c) Análisis Documental:  
Se utiliza para una información de característica cualitativa, de documentos 
escritos, recopilada en normas, cartillas, programas, historias, leyes, etc. 
Con esto vamos a poder tabular nuestros resultados luego de aplicar la 
estrategia para cada paso del proceso de la metodología aplicada en la 
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empresa. En el cual nos emitirá en un gráfico la simplificación de dichos 
datos. 
2.4.2 Instrumentos: 
a) Formato de Evaluación de 5s:  
A través del Formato de Evaluación 5s se pretende diagnosticar el estado 
en el que se encuentra la empresa con relación a la metodología 5s, y con 
ello poder detectar los errores que está ocurriendo dentro de la empresa, de 
la misma manera poder atacar en los criterios más críticos.   
 
b) Registro de Producción:  
Con este instrumento se pudo obtener el registro de la producción que 
vamos a necesitar de acuerdo al tiempo en lo que se va a emitir la 
investigación. Este registro es de una o más mediciones en un determinado 
lugar, así mismo es el comportamiento de los fluidos en el pozo o alrededor 
de el mismo durante la producción o la inyección.  
 
c) Registro de Insumos:  
A través de este instrumento se permitió evidenciar el registro de los 
insumos utilizados en la producción, teniendo en cuenta el tiempo en lo que 
se va a realizar la investigación. Además, este registro nos permite registrar 
todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de una producción. 
 
d) Formato:  
Este instrumento permitió tener una globalización de la presentación de un 
texto, ya sea del tema a aplicar o elaborar, dicho texto será real como 
virtual. Este formato es normalmente una fuente de evaluación lo cual nos 
permite evidenciar con facilidad lo que se pretende concluir con el estudio 
que se va a realizar. 
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Diagnosticar las áreas de 
trabajo de la empresa “J-
MV Contratistas Generales 
E.I.R.L”, en relación a la 
aplicación de las 5s. 
Ficha de Registro  
Formato de Evaluación 
5S 
(Anexo nº 01) 
Determinar la 
productividad de la 
empresa J-MV Contratistas 
Generales E.I.R.L. en el 
año 2016. 
Análisis Documental  
Guía de Entrevista 
(Anexo nº 02) 
 
Registro de Producción 
(Anexo nº 03) 
 
Registro de Insumos 
(Anexo nº 04) 






Formato de Clasificar 
(Anexo nº 05) 
 
Formato de Ordenar 
(Anexo nº 06) 
 
Formato de Limpiar 
(Anexo nº 07) 
 
Formato de Estandarizar 
(Anexo nº 08) 
 
Determinar la 
productividad de la 
empresa J-MV Contratistas 
Generales E.I.R.L. en el 
año 2017. 
Análisis Documental 
Registro de Producción 
(Anexo nº 09) 
 
Registro de Insumos 
(Anexo nº 10) 
 
Evaluar el nivel de la 
productividad del servicio 





Registro de Comparación 
(Anexo nº 11) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
Tabla 3. Método de Análisis de Datos 
OBJETIVOS INSTRUMENTOS ANÁLISIS DE DATOS 
Diagnosticar las áreas de 
trabajo de la empresa “J-MV 
Contratistas Generales 
E.I.R.L”. 
Formato de Evaluación 
5S 
Mediante el Formato de 
Evaluación se diagnosticó 
si la empresa cumple los 
estándares de la 
metodología 5s, en las 
áreas de trabajo. 
Determinar la productividad de 
la empresa J-MV Contratistas 
Generales E.I.R.L. en el año 
2016. 
Guía de Entrevista 
 
Registro de Producción 
 
Registro de Insumos 
Con el Registro de 
producción y de insumos 
del año 2016 se pretende 
evidenciar la productividad 
sin la aplicación de la 
metodología. 
Implementación de la 
metodología 5s. 
Formato de Clasificar 





Mediante los formatos se 
podrá realizar la 
implementación del 
método, iniciándose paso 
a paso para llegar a 
mejorar la productividad. 
 
Determinar la productividad de 
la empresa J-MV Contratistas 
Generales E.I.R.L. en el año 
2017. 
 
Registro de Producción 
 
Registro de Insumos 
 
 
Con el Registro de 
producción y de insumos 
del año 2017 se pretende 
evidenciar la productividad 
con la metodología 5s 
aplicada en la empresa. 
 
Evaluar el nivel de la 
productividad del servicio de la 






En la evaluación de la 
productividad del servicio 
se estableció un cuadro de 
comparación en el cual 
nos emitirá en cuanto 
incremento la 




Fuente: Elaboración Propia 
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2.6 Aspectos éticos 
 
El objetivo general de esta tesis es implementar el método “5S” para mejorar la 
productividad del servicio de la empresa “J-MV Contratistas Generales E.I.R.L - 
2017”. Lo cual garantiza la fiabilidad de la información expuesta. 
La respuesta recolectada en la encuesta formada será directamente de los propios 
dueños de la empresa sin ninguna modificación a favor o en contra de este. 
Los resultados serán totalmente veraces con la finalidad de mejorar esta 
problemática que viene de muchos años anteriores para que de esta manera se 
























3.1 Generalidades de la Empresa 
3.1.1 Reseña Histórica 
J-MV Contratistas Generales es una empresa que se inició en la ciudad de 
Chimbote, Capital de la provincia del Santa, del Departamento de Ancash. 
El 10 de Julio del 2001 ante el notario Bernabé Zúñiga Quiroz fundado por 
su Titular Gerente, Sra. María Virginia Contreras Tolentino identificada con 
DNI. 32808480.  
En sus comienzos la empresa empezó a contar con un número bajo de 6 
personas, quienes fueron los primeros representantes de la empresa, 
teniendo en consideración realizar bien sus jornadas de trabajo para tener 
éxito. Hoy en día la empresa cuenta alrededor de 15 trabajadores debido a 
la demanda de clientes que requieres de sus servicios, dichos clientes que 
provienen de distintos astilleros como es: Astillero TASA, Astillero SIMA, 
Astillero COPEINCA, considerando que la empresa también efectúa 
trabajos fuera de Chimbote como en Chicama, Lima - Callao, Paita. 
La empresa brinda servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
tuberías y válvulas de las embarcaciones pesqueras, también realiza 
trabajos de calderería, soldadura y sistemas hidráulicos. Se considera que 
la empresa posee buen manejo de organización que les permite meterse en 
el mercado local para competir con otras empresas de servicio. 
3.1.2 Logo de la Empresa 
 
Ilustración 9. Logo de la Empresa 
Fuente: Empresa J – MV Contratistas Generales E.I.R.L. 
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3.1.3 Razón Social 





3.1.5 Giro de negocio 
J-MV Contratistas Generales es una empresa netamente Chimbotano, que 
brinda servicios en distintos astilleros en lo que es instalación, reparación y 
mantenimiento de tuberías y válvulas de las embarcaciones pesqueras. 
 
3.1.6 Misión 
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
 
3.1.7 Visión 
Ser una empresa seria y confiable. 
 




Fuente: Empresa J-MV Contratistas Generales 
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3.2 Diagnóstico de las áreas de trabajo en la empresa “J-MV Contratistas 
Generales E.I.R.L”, en relación a la aplicación de la 5s. 
Para el diagnóstico de la empresa, se aplicó un formato de evaluación de 5s, 
que tuvo por finalidad evaluar si la empresa cumple con los estándares de la 
metodología 5s, de acuerdo a una serie de criterios mencionados para cada 
paso. A continuación, se muestra el formato con la evaluación correspondiente: 
 
FORMATO DE EVALUACION 5'S 
 
Auditor(a): Flores Contreras Daniel Alberto Área auditada: Zona de Trabajo Fecha:         08 / Setiembre / 2016 
 
 
SEIRI – Clasificar: "Mantener solo lo necesario" 
Descripción Calificación 
Comentarios y notas para el 
siguiente nivel de mejora 
¿Hay equipos o herramientas que no se utilicen o innecesarios en 
el área de trabajo? 
0 
Existen equipos de oxicorte y llaves 
mixtas que no se utilizan. 
¿Existen herramienta en mal estado o inservible? 1 
Por lo general las llaves se desgatan 
y se encuentran inservibles. 
¿Están los pasillos bloqueados o dificultando el transito? 4 
El área no es transitable debido al 
desorden. 
¿En el área hay cofias, cubre bocas, papeles, etc. que son 
innecesarios? 
3 
Los desperdicios de papeles están 
presentes en el área. 




SEITON – Organizar: "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar" 
Descripción Calificación 
Comentarios y notas para el 
siguiente nivel de mejora 
¿Hay materiales fuera de su lugar o carecen de lugar asignado? 0 Los objetos no poseen lugar estable. 
¿Están materiales y/o herramientas fuera del alcance del usuario? 1 
Por lo general se pierde tiempo en 
buscar las herramientas. 
¿Le falta delimitación e identificación al área de trabajo y a los 
pasillos? 
5 El área cuenta con su delimitación. 





Criterios de Evaluación 
0 = 5 o más problemas 1= 4 problemas 2 = 3 problemas 3 = 2 problemas 4 =1 problema 5 = 0 problemas 
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SEISO – Limpieza: "Un área de trabajo impecable" 
Descripción Calificación Comentarios y notas para el 
siguiente nivel de mejora 
¿Existen fugas de aceite, agua o aire en el área? 
5 El área se encuentra sin ninguna fuga. 
¿Existe suciedad, polvo o basura en el área de trabajo (pisos, 
paredes, ventanas, bancos, etc.)? 0 
Por lo general las propias actividades 
laborales genera suciedad. 
¿Están equipos y/o herramientas sucias? 
3 
No existe constante limpieza de las 
herramientas. 
Suma: 8 /0.15=53 Resultado de 
evaluación de la 
Limpieza 
 




Comentarios y notas para el 
siguiente nivel de mejora 
¿El personal conoce y realiza la operación de forma adecuada? 
¿Sólo están las carpetas con la documentación necesaria para las 
operaciones en las estaciones de trabajo? 
5 
El personal no opera de forma 
adecuada. 
El trabajo se realiza de acuerdo al día 
a día se señale las instrucciones de 
trabajo. 
¿Se realiza la operación o tarea de forma repetitiva? 3 
Por lo general se realiza lo mismo 
todos los días. 
¿Las identificaciones y señalamientos son iguales y 
estandarizados? 
5 
No se posee identificaciones ni 
señalamientos. 




SHITSUKE– Autodisciplina:  "Seguir las reglas y ser consistente" 
Descripción Calificación Comentarios y notas para el 
siguiente nivel de mejora 
¿El personal conoce las 5S's, ha recibido capacitación al 
respecto? 2 El personal desconoce del método. 
¿Se aplica la cultura de las 5S's, se practican continuamente los 
principios de clasificación, orden y limpieza? 4 
En el área de trabajo no se aplica la 
cultura 5S. 
¿Completó la auditoria semanal y se graficaron los resultados en el 
pizarrón de desempeño? ¿se implementaron las medidas 
correctivas? 4 
Las medidas correctivas poco a poco 
se implementarán. 




Puntos posibles (pp): 80 Puntos obtenidos (po): 45 Calificación (po / pp X 100) % = 56.25 
 
 





El formato de evaluación 5S, está formado por preguntas para cada paso de la 
metodología, considerando así un puntaje ya sea el caso conveniente de la 
evaluación. Este formato cuenta con 80 puntos en su totalidad que, de ser así, 
el diagnóstico de la empresa sería aprobada, obteniendo el 100% de la 
evaluación. En este caso la evaluación que se realizó a la empresa nos emite 
un porcentaje de 56.25% lo cual quiere decir que es No Satisfactorio. 
 
3.3 Productividad de la empresa J-MV en el año 2016. 
Para obtener la productividad de la empresa en el semestre julio – diciembre 
que corresponde al año 2016, se aplicó una guía de entrevista el cual evidencia 
los valores de producción, así como también los valores de los recursos 
utilizados en este periodo. 
GUIA DE ENTEVISTA 
OBJETIVO: Mediante la presente guía de entrevista se realizará preguntas el cual permitirá 
evidenciar el origen de los datos de producción y recursos utilizados del servicio que brinda la 
empresa J-MV Contratistas Generales, con el fin de concluir con el proyecto de tesis. 
Entrevistador: Daniel Alberto Flores Contreras 
Entrevistado: Jorge Chavarria de la Cruz 
Cargo: Jefe de Producción 
Fecha: 17 de noviembre del 2017 
Items Cuestionario 
1 
¿Cuáles son los tiempos de veda al año en el cual aumenta la producción de su 
empresa? 
Rspta: 
El aumento de la producción en la primera veda se da en los meses de Enero, Febrero, 
Marzo, en la segunda veda inicia en Julio, Agosto, Setiembre y Octubre. 
2 
¿La producción depende del número de barcos o del número de actividades laborales que 
realizan? 
Rspta: 
En cuanto a lo que se produce esto depende de la cantidad de trabajos que se realice, ya 




Mediante la guía de entrevista que se le realizó al Jefe de Producción de la 
empresa J – MV Contratistas Generales E.I.R.l, se pudo determinar los datos 
concretos de la producción y los recurso utilizados que se obtuvo en el periodo 
de julio a diciembre (2016), con el fin de proceder a efectuar la productividad. 
 
3 
¿Los recursos utilizados para brindar el servicio de la empresa J-MV Contratistas 
Generales, es rentable para la empresa? 
Rspta: 
Hasta el momento es rentable, pero considero que está en un nivel bajo y que se puede 
lograr mejorar. 
4 
¿Podría decirme cual es la cantidad de servicio del año 2016, en el periodo de Julio a 
diciembre, de la empresa J-MV Contratistas Generales EIRL? 
Rspta: La producción de acuerdo a ese periodo es de S/. 155300. 
5 
¿Podría decirme cual es la cantidad de los recursos utilizados para brindar servicio del 
año 2016, en el periodo de Julio a diciembre, de la empresa J-MV Contratistas Generales 
EIRL? 
Rspta: En lo que es recursos esta alrededor de S/. 140500. 
6 ¿Está conforme con la productividad que tiene su empresa en la actualidad? 
Rspta: 
A mi parecer conforme el tiempo ha transcurrido la empresa sigue progresando, a paso 
lento, pero poco a poco ha ido en evolución, sin implementar ningún método. 
7 
¿Cree usted que la implementación de la metodología podrá influenciar en la mejora de la 
productividad de su empresa? 
Rspta: 
Tengo conocimiento al respecto de la metodología, me parece algo novedoso e 
importante para las empresas ya que es un método de fácil aplicación. 
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Para determinar la productividad se consideró el período julio a diciembre del 
año 2016, en la Tabla 06 (Anexo 03) se muestra la producción correspondiente 
a estos meses; así mismo en la Tabla 07 (Anexo 04) que es de los insumos, 
para luego presentar la Tabla 04 que es un resumen de la Tabla 06 y Tabla 07, 
para aplicar la fórmula de productividad.  
Tabla 4. Productividad de la Empresa 2016. 





Producción Total S/. 155300 
2 
Recurso Humanos S/. 72000 
3 
Materiales S/. 10000 
4 
Capital S/. 15500 
5 
Energía S/. 31000 
6 
Otros Gastos S/. 12000 
 
 






















   
Productividad =                                   155300 
                             72000 + 10000 + 15500 + 31000 + 12000 
Productividad =        155300           =         1.1053 
                                 140500 
 
Interpretación: En la Ilustración (nº10) se aprecia que, de acuerdo a los datos 
brindados por la empresa, los recursos utilizados para obtener la productividad 
inicial son de costo muy elevado, es por ello que al aplicar la fórmula de la 
productividad se obtiene que la producción es 1,1 veces el valor monetario de 
los recursos para producirla. 
3.4 Implementación de la metodología 5S. 
    3.4.1. Clasificar:  
Para la clasificación de los materiales y herramientas de la empresa, se 
determinó como estrategia clasificarlos según su uso, teniendo un formato 
como instrumento para evaluar dicha estrategia.  
Para establecer clasificaciones de acuerdo a su uso, se consideró 5 ítems que 
vienen a ser los aspectos. A continuación, se presentará un cuadro resumen, 
así mismo se debe considerar que en el Anexo (nº05) existe un cuadro más 
detallado de la clasificación de los materiales y herramientas. 
 
FORMATO - CLASIFICACIÒN SEGÚN SU USO 
      
 
FECHA: 12 / 09 / 2016       
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Flores Contreras Daniel Alberto 
  
 
ÀREA: Almacén        
 
EMPRESA: J - MV Contratistas Generales E.I.R.L.     
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Nº ITEMS HERRAMIENTAS MATERIALES % HERR. % MAT. 
1 NO SE USA 3 4 15% 20% 
2 POCO USO 6 7 30% 35% 
3 USO REGULAR 5 2 25% 10% 
4 USO FRECUENTE 1 1 5% 5% 








Ilustración 11. Estrategia de Clasificación 
 
En la Ilustración nº11, se puede apreciar que existe mayor cantidad de 
materiales que no se usa (20%) y de poco uso (35%), lo cual se procedió a 
eliminarlo y/o desecharlo, de uso regular existe más herramientas (25%). Y por 
último existe una similitud en los objetos de uso frecuente (5%), considerando 
que los de uso demasiado frecuente son los materiales (30%). La estrategia de 
clasificación permitió minimizar los tiempos muerto en la producción de las 




















NO SE USA POCO USO USO REGULAR USO FRECUENTE DEMASIADO
FRECUENTE
Clasificaciòn




Para el orden de los materiales y herramientas de la empresa, se determinó 
como estrategia ordenarlos según su accesibilidad, teniendo como instrumento 
un formato que nos permitirá conocer que material y herramienta debe estar al 
alcance de los trabajadores para obtener una mejora continua. Así mismo 
teniendo en consideración que en el Anexo (nº06) existe un cuadro más 
detallado a continuación se presentará un resumen: 
 
 














Ninguna Accesibilidad Regular Accesibilidad Bastante Accesibilidad
Orden
% HERRAMIENTAS % MATERIALES
 
FORMATO - ORDEN SEGÚN SU ACCESIBILIDAD 
 
FECHA: 15/09/2016       
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: Flores Contreras Daniel Alberto     
 
ÀREA: Almacén        
 
EMPRESA: J - MV Contratistas Generales E.I.R.L.     
      
Nº ITEMS HERRAMIENTAS MATERIALES  % HERR. % MAT. 
1 Ninguna accesibilidad 9 11 45% 55% 
3 Regular accesibilidad 5 1 25% 5% 








En la Ilustración 12, se puede apreciar que existe más materiales (55%) con 
ninguna accesibilidad, de regular accesibilidad las herramientas (25%) y de 
bastante accesibilidad los materiales (40%). Se interpreta que los materiales 
son lo primordial en ordenarlos ya que poseen más porcentaje de accesibilidad, 
debido al orden se generó realizar gastos innecesarios en la empresa. 
 
3.4.3. Limpiar: 
Para la limpieza de las áreas de la empresa, se determinó como estrategia 
limpiar de acuerdo a su estado en el que se encuentra el área, considerando 
que el instrumento a utilizar es un formato, el cual nos permitirá conocer el 
estado en que se encontró mensualmente. A continuación, se presentará un 
resumen, teniendo en cuenta que en el Anexo (nº07) existe un cuadro con más 
detalle. 
 
FORMATO - LIMPIEZA SEGÙN SU ESTADO 
 









Oficina - Almacén - 




EMPRESA: J - MV Contratistas Generales E.I.R.L. 
 
Nª ASPECTOS OFICINA ALMACEN ZONA DE TRABAJO 
1 Muy sucio 17% 17% 50% 
2 Sucio 17% 33% 33% 
3 Limpio 33% 33% 17% 
4 Demasiado Limpio 33% 17% 0% 
 




Ilustración 13. Estrategia de Limpieza 
 
De la Ilustración 13, se puede apreciar que en el área de la Oficina la limpieza 
es periódicamente, es por ello que su valor de porcentaje no sale elevado en 
cuanto a suciedad, por otro lado, el Almacén cuenta con picos de bajo nivel de 
limpieza, esto se debe a que constantemente las persona entran y salen del 
área y en el área con más deficiencia en limpieza es la Zona de Trabajo, el cual 
se encuentra en 50 % de estar Muy Sucio. Es por ello que se procedió a la 
instalación de contenedores de desechos de acuerdo a su material, y así se 
obtuvo los ambientes de trabajos permanezcan limpios. 
3.4.4. Estandarizar y Autodisciplina: 
Para la etapa final del proceso de la metodología que viene hacer las cuarta y 
quinta S, se aplicó un plan limitado por tiempos con el fin de inspeccionar la 
continuidad de las 3 primeras S. Mediante este plan se identificará el avance de 
la mejora de la productividad para la empresa J-MV Contratistas Generales 
EIRL, de la misma manera se emitirá las capacitaciones correspondientes a los 

















MUY SUCIO SUCIO LIMPIO DEMASIADO LIMPIO
Limpieza
OFICINA ALMACEN ZONA DE TRABAJO
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN 




Empresa: J-MV Contratistas Generales 
 
CAPACTACION ABRIL 
Nº SEMANA HERRAMIENTA PRODUCTIVIDAD 
1. Semana (03-04-17) al (08-04-17) CheckList 
1.1 2. Semana (10-04-17) al (15-04-17) CheckList 
3. Semana (17-04-17) al (22-04-17) CheckList 
Tiempo libre del (24-04-17) al (27-05-17) 1.09 
CAPACTACION JUNIO 
Nº SEMANA HERRAMIENTA PRODUCTIVIDAD 
1. Semana (29-05-17) al (03-06-17) CheckList 
1.3 2. Semana (05-06-17) al (10-06-17) CheckList 
3. Semana (12-06-17) al (17-06-17) CheckList 
Tiempo libre del (19-06-17) al (01-07-17) 1.27 
CAPACTACION JULIO 
Nº SEMANA HERRAMIENTA PRODUCTIVIDAD 
1. Semana (03-07-17) al (08-07-17) CheckList 
1.5 
2. Semana (10-07-17) al (15-07-17) CheckList 
 
ACTIVIDADES 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
MESES 
ABRIL  JUNIO JULIO 
1. Concepto e importancia de la metodología 5S. 
   
2. Sistema 5S, Orden y Limpieza. 
   
3. Estrategia del proceso de la metodología 5S. 




ANALISIS DE DATOS DE PRODUCTIVIDAD 
Muestra  REPORTE (S/.) Aplicación Resultado Productividad 
1ª Etapa 
Inicial  
Producción Total: 155300 
Insumos Total: 140500 
P =  155300   /   140500 1.1053 1.1 
Tiempo 
Libre nª 01 
Producción Total: 157480 
Insumos Total: 143890 
P =  157480   /   143890 1.0944 1.09 
2ª Etapa 
Intermedia 
Producción Total: 179485 
Insumos Total: 137850 
P =  179485   /   137850 1.3020 1.3 
Tiempo 
Libre nª 02 
Producción Total: 180760 
Insumos Total: 142330 
P =  180760   /   142330 1.2700 1.27 
3ª Etapa 
Final 
Producción Total: 190500 
Insumos Total: 130250 
P =  190500   /   130250 1.4625 1.5 
 
Interpretación: Mediante el cuadro de análisis de Estandarización podemos 
interpretar que continuamente la productividad va aumentando, con el fin de 
mejora para la empresa. Considerando que se realizó una evaluación de la 
aplicación de las 3s primeras S, esta evaluación se procedió por etapas, cada 
una inicia con una capacitación con el fin de poder influenciar y dar a conocer 
sobre la metodología en los trabajadores, prosigue con la evaluación semanal 
mediante un Check List, finalizando con brindarle a los trabajadores un tiempo 
libre en el cual pongan en práctica lo aprendido. 
 
3.5 Productividad de la empresa J-MV en el año 2017. 
Para determinar la productividad se consideró el periodo enero a junio del año 
2017, en la Tabla 08 (Anexo 09) se muestra la producción correspondiente a 
estos meses; así mismo en la Tabla 09 (Anexo 10) que es de los insumos, para 
luego con la Tabla 05 que es un resumen de la Tabla 08 y Tabla 09 para aplicar 




Tabla 5. Productividad de la Empresa 2017. 
DATOS DE LA EMPRESA 
Nº ASPECTOS GASTOS 
1 
Producción Total S/. 190500 
2 
Recurso Humanos S/. 68500 
3 
Materiales S/. 9400 
4 
Capital S/. 12720 
5 
Energía S/. 25250 
6 

















P R O D U C C I Ò N  
T O T A L
R E C U R S O S  
H U M A N O S
M A T E R I A L E S C A P I T A L E N E R G I A O T R O S  
G A S T O S




Productividad =  (S/.)                                 190500 
                           (S/.)      68500 + 9400 + 12720 + 25250 + 14380 
Productividad =        190500           =         1.4625 
                                 130250 
Interpretación: En la Ilustración 15, se aprecia que, de acuerdo a los datos 
brindados por la empresa, los recursos utilizados han disminuido su costo 
debido a la implementación de la metodología 5S. de la misma manera su 
producción a aumentado, logrando mejorar la productividad.  
 
3.6 Evaluar el nivel de la productividad del servicio de la empresa J-MV 
Contratistas Generales E.I.R.L  
Para la evaluación de la productividad con la metodología 5S aplicada, se aplicó 
un registro de comparación en donde detalla los aspectos y el incremento que 
dio como resultado la mencionada metodología, dando como referencias los 
periodos que se trabajó, para brindar una mejora en la empresa J – MV 
Contratistas Generales. 
EVALUACIÒN DE LA PRODUCTIVIDAD 
TIEMPO / ASPECTOS SEMESTRE VALOR MONETARIO PRODUCTIVIDAD %  
AÑO 2016 Julio - Diciembre 1.1 10% 
AÑO 2017 Enero - Junio 1.5 50% 
 
En el resultado de la productividad con la implementación de la metodología se 
aprecia que debido a que anteriormente la empresa no contaba con un método 
los recursos utilizados eran elevados. Es por ello que aplicando la formula 
concluyendo todo el proceso del método 5S, se obtiene que la producción es 
1,5 veces el valor monetario de los recursos para producirla. Esto se interpreta 




Se aplicó un Formato de evaluación en el cual se obtuvo el resultado del 
diagnóstico situacional en el que se encuentra la empresa en cuento a la 
implementación del método las 5S, llegando a un 56.25% de su totalidad. Este 
resultado evidencia de que existe la falta de orden y limpieza en sus áreas de 
trabajo de la empresa, lo cual que es por ello que su productividad es muy baja, 
esto constata la investigación de Martínez (2010), quien nos dice que el 
diagnóstico inicial realizado a la línea de producción de panes de molde, existe 
una falta de orden en el almacenamiento de las herramientas e insumos de 
trabajo en casi todas las áreas de trabajo32. Esto emite un argumento que para 
mejorar toda empresa se requiere realizar un buen orden para poder aplicar una 
mejora en la productividad, es por ello la importancia de conocer el estado de la 
empresa, antes de iniciar a aplicar la metodología de las 5S. 
Se realizó la evaluación inicial de la productividad, cuyos datos se conoce como 
referencia para realizar la comparación de mejora, obteniendo como 
productividad inicial que la producción es 1,1 veces el valor monetario de los 
insumos para producirla. Esta evaluación se consideró una alternativa de seguir 
mejorando ya que es un valor no aceptable en el mercado para poder competir, 
esto quiere decir que el 10% que posee la empresa como producción es muy 
insignificante para lo que la empresa puede llegar a seguir mejorando en su 
productividad. Para Martínez (2007) la productividad es un indicador que refleja 
que tan bien se están usando los recursos en la producción de bienes y 
servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y productos 
obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los recursos humanos, 
capital, conocimientos, energía, etc. son usados para producir bienes y 
servicios en el mercado33.  
                                                          
32 MARTINEZ C. Propuesta para la Implementación de la Metodología de Mejora 5s en una Línea de 
Producción de Panes de Molde. Ecuador: 2010. 
33 MARTINEZ DE ITA MARIA. Definición de la Productividad, [en línea] Perú [Citado el 20 de mayo de 2016] 
disponible en la página web: http://infocalser.blogspot.pe/2008/07/la-productividad-concepto-y-factores.html.  
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Se procedió con la implementación del método 5S, iniciando con la estrategia 
para la clasificación de los materiales y herramientas de la empresa, en el cual 
se consideró conveniente clasificarlos de acuerdo a su uso, debido a que es la 
manera más fácil de que en la empresa puedan ubicarlo y utilizarlo. A través de 
esta estrategia los materiales y herramientas con mayor uso está al alcance de 
los trabajadores, lo cual evita los tiempos muertos y se permite avanzar las 
actividades de trabajo. Carrillo (2007) nos dice que la clasificación consiste en 
eliminar los elementos innecesarios y que no se requiera para realizar nuestra 
labor34. Lo cual la clasificación es un paso en donde se tiene que eliminar todo 
lo que es innecesario, considerando que los materiales y herramientas deben 
clasificarse de acuerdo a su uso debido a sus propias actividades que realiza en 
la empresa. 
 
Como segundo paso de la implementación de 5S, la estrategia de orden de los 
materiales y herramientas de la empresa, en este caso la estrategia fue el de 
ordenar de acuerdo a la accesibilidad que se pueda ubicar rápido un material 
y/o una herramienta. Esto corrobora Concha y Barahona (2013), que nos dicen 
en su tesis que para organizar los elementos deben estar clasificados como 
necesarios o innecesarios, de manera que se puedan encontrar con facilidad. 
Para esto se ha de definir el lugar de ubicación de estos elementos necesarios 
e identificarlos para facilitar la búsqueda y el retorno a su posición. La actitud 
que más se opone al orden, es la de “ya lo ordenaré mañana”, que 
acostumbraba a convertirse en “dejar cualquier cosa en cualquier sitio”35. Este 
segundo paso del proceso de la metodología de orden es muy importante ya 
que coincide facilita el acceso y se liberara más espacio en la empresa, aspecto 
muy importante para mejora de la productividad. 
                                                                                                                                                                                 
 
34 CARRILLO R. La estrategia de las 5S. Pág.: 40 – (2007) 
35 CONCHA J. y BARAHONA B. “Mejoramiento de la productividad en la empresa Induacero cia. ltda. en base 




Como tercer paso de la implementación 5S, se determinó la estrategia de 
limpieza dentro de las áreas de la empresa, para este objetivo se consideró 
como estrategia evaluar el estado de cada una de las áreas y posteriormente ir 
limpiando las áreas más sucias. En la tesis de Cura (2003) nos dice que la 
tercera etapa es sinónimo de limpieza permanente del entorno de trabajo, 
incluidas las máquinas y las herramientas, pisos y paredes, erradicando fuentes 
de suciedad. En Occidente, la tercera S está asociada al término Scrub 
(limpiar). Hay un axioma japonés que dice: "Seiso significa verificar"36. El tercer 
paso de la metodología 5S, nos permite trabajar en un ambiente de labores más 
cómodo y confortable, es por ello que con el resultado de esta estrategia de 
analizar las áreas y empezar por el área con mayor índice de falta de limpieza, 
con ello se logró la eliminación de la suciedad, esto también nos da a saber que 
para limpieza tiene que ser constante para no recaer en falta de limpieza. 
Y para culminar la aplicación de la metodología 5S, se determinó la estrategia 
de estandarización y autodisciplina con el fin de llevar un control de seguimiento 
de las 3S aplicadas anteriormente, lo cual fue un medio de evidencia de que, 
con la aplicación de las 5S, la empresa empezó por una mejora continua, es ahí 
donde se evidencio que la metodología influencio mucho en la mejora de la 
productividad. Es así que Gusñay y Loja (2013) en su tesis, nos dice que la 
estandarización es una condición que tiene que ver con higiene y visualización, 
es decir hacer en forma continua y mantener las tres primeras actividades 
procurando el esfuerzo diario de todos dentro de una organización, de lo 
contrario se volvería al problema inicial. Este además se refiere a la imagen y 
seguridad de las personas. Se empieza a plantear reglas claras sobre lo que se 
tendría que poner en práctica37. El cuarto paso de la metodología 5S es integrar 
las “3S”, con el fin de seguir en un plan de mejora de la productividad del 
servicio que la empresa va a brindar a sus clientes. 
                                                          
36 CURA M. “Las 5S: Una filosofía de trabajo, una filosofía de vida” Pág.: 7 (2003). 
37 GUSÑAY M. y LOJA M. “Planteamiento de un modelo de mejora para el proceso productivo de SATURDEX 
CIA. ITDA. en base al método de 5S. Cuenca – Ecuador [en línea] [Citado el 5 de noviembre de 2016] 
disponible en http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3544/1/TESIS.pdf 
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Se realizó la evaluación de la productividad con la metodología 5S ya 
implementado. Este análisis se realizó través de la fórmula de la productividad 
considerando datos emitidos de la empresa, los resultados arrojados fueron de 
mucha importancia debido a que gracias a la implementación de la metodología 
el servicio aumento en un 50%, considerando que el logro de la presente 
investigación tuvo como objetivo final concluido y satisfactoriamente bien 
realizado. Así se corrobora según el autor Alfaro (2000), “Diagnósticos de 
productividad por multimomentos”, que nos dice que el rendimiento o índice de 
la productividad que se necesita conocer para llegar al diagnóstico de 
productividad final, se puede obtener partiendo de la fórmula38. Es así que el 
resultado brindo a la empresa demanda de trabajo, y sus colaboradores se 
sienten cómodo y confortable en su ambiente de trabajo, definitivamente que la 
metodología es de muy fácil su aplicación, pero de buenos resultados 









                                                          







El diagnostico mediante el formato de evaluación 5S de su totalidad es de 
56.25% con referencia a la metodología en la empresa, es por ello que la 
productividad de la empresa es muy baja para la competencia. 
La productividad inicial de la empresa en el semestre julio – diciembre (2016) 
indicado por el valor monetario de la producción es de 1,1 veces el valor 
monetario de los recursos para producirla. 
En la implementación de las 5S, se determinó la estrategia para clasificar, 
ordenar, limpiar, estandarizar y autodisciplina, emitiendo un plan para cada 
etapa de la metodología 5S. 
La productividad del semestre enero – junio (2017), indicado por el valor 
monetario de la producción es de 1,5 veces el valor monetario de los recursos 
para producirla. 
La evaluación de la productividad mediante un análisis de comparación entre el 
semestre julio – diciembre (productividad inicial) y la del semestre enero – junio 
(productividad final), nos da a conocer que la productividad incremento hasta en 










VI. RECOMENDACIONES  
 
Emitir capacitaciones al personal, explicando los beneficios de la metodología 
5S, la importancia de la implementación, el significado de todo el proceso y el 
valor competitivo, para así poder mejorar no solo en las diferentes áreas de la 
empresa sino también en la productividad. 
Realizar constante motivación a los trabajadores mediante charlas de la 
metodología 5S, de manera que se puedan involucrar los trabajadores, a 
seguir mejorando constantemente en las actividades de trabajo que realizan. 
Continuar aplicando la metodología 5S como inicio de un proceso de mejora 
continua, debido a los grandes resultados obtenido con el desarrollo, este 
proceso debe de ser coordinado con los Gerentes para seguir mejorando. 
Considerar la autodisciplina de los trabajadores como una fuente muy 
importante del proceso, ya que es el último paso del proceso de este método y 
el más importante para lograr una buena implementación del método 5S. 
Involucrar la metodología con la productividad para así permitir mejorar los 
ingresos económicos de la empresa, ya que al aplicarse esta metodología los 
recursos o insumos utilizados pueden minimizarse, lo cual se obtendrá una 
mejora continua. 
Poner en práctica la cultura de la metodología 5S en la empresa, con el fin de 
poder siempre inculcar tanto como a los nuevos trabajadores y a los 
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Anexo Nº 02: Guía de Entrevista. 
 
 
GUIA DE ENTEVISTA 
OBJETIVO: Mediante la presente guía de entrevista se realizará preguntas el cual permitirá 
evidenciar el origen de los datos de producción y recursos utilizados del servicio que brinda la 











¿Cuáles son los tiempos de veda al año en el cual aumenta la producción de 
su empresa? 
2 
¿La producción depende del número de barcos o del número de actividades 
laborales que realizan? 
3 
¿Los recursos utilizados para brindar el servicio de la empresa J-MV 
Contratistas Generales, es rentable para la empresa? 
4 
¿Podría decirme cual es la cantidad de servicio del año 2016, en el periodo de 
Julio a diciembre, de la empresa J-MV Contratistas Generales EIRL? 
5 
¿Podría decirme cual es la cantidad de los recursos utilizados para brindar 
servicio del año 2016, en el periodo de Julio a diciembre, de la empresa J-MV 
Contratistas Generales EIRL? 
6 ¿Está conforme con la productividad que tiene su empresa en la actualidad? 
7 
¿Cree usted que la implementación de la metodología podrá influenciar en la 
mejora de la productividad de su empresa? 
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Anexo Nº 03: Registro de Producción 2016. 
A continuación, la Tabla 06 presenta detalladamente la producción de julio a 
diciembre (2016), datos obtenidos de la propia empresa, con el fin de poder 
obtener la producción total del semestre para luego aplicar la fórmula de la 
productividad, que nos dará a conocer la productividad de la empresa antes de 
aplicar la metodología 5S. 




1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 
1 Julio 7500 7500 7500 7500 30000 
2 Agosto 6325 6325 6325 6325 25300 
3 Setiembre 5050 5050 5050 5050 20200 
4 Octubre 6200 6200 6200 6200 24800 
5 Noviembre 4025 4025 4025 4025 16100 






Fuente: Empresa J-MV Contratistas Generales 
 
De acuerdo a los análisis detalladamente de los meses de julio a diciembre del 
año 2016, el Total de la Producción del semestre es de S/. 155300.00. 
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Anexo Nº 04: Registro de Insumos 2016. 
En la Tabla 07 se presenta detalladamente los insumos de julio a diciembre 
(2016), datos proporcionados de la empresa, para luego aplicar la fórmula de la 
productividad, que nos dará a conocer la productividad de la empresa antes de 
aplicar la metodología 5S. 
 






Materiales Capital Energía 
Otro 
Gastos 
1 Julio 12840 2000 3500 6550 2560 
  
2 Agosto 11950 1600 3000 5550 2005 
3 Setiembre 10960 1300 1600 3400 1640 
4 Octubre 11350 1500 2200 6000 1900 
5 Noviembre 9900 1150 600 2500 955 
6 Diciembre 15000 2450 4600 7000 2940 
 
Total, S/. 72000 10000 15500 31000 12000 140500 
 
Fuente: Empresa J-MV Contratistas Generales 
 
Como se da a presenciar en la tabla 07 tenemos detalladamente los datos de julio 
a diciembre del año 2016, de los insumos que utilizó la empresa. Así mismo se da 
a conocer que llega a un total de S/. 140500.00 
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Anexo Nº 05: Formato de Clasificar 
A continuación, se hace mención de las herramientas de la empresa que se 
clasificaran y sus resultados: 
         
 
FORMATO DE CLASIFICAR 
 
      
 
  Nº HERRAMIENTAS CALIFICACION 
1 Llaves Estilson 4 
2 Llaves Francesa 3 
   3 Llaves Mixtas 5 
4 Caretas de Soldar 5 
5 Careta Facial 2 
6 Equipo de Oxicorte 5 
7 Cable de Soldar 5 
8 Máquinas de Soldar 5 
9 Combas 3 
10 Compas de Corte 1 
11 Compas de Trazo 1 
12 Esmeril 2 
13 Escuadra 2 
14 Pantallas 3 
15 Punto Centro 1 
16 Cabos 2 
17 Tijera Hojalata 2 
18 Sacabocados 2 
19 Cincel 3 
















A continuación, se hace mención de los materiales de la empresa que se 
clasificaran y sus resultados: 
Nº MATERIALES CALIFICACION 
1 Terocal 1 
2 Pernos 5 
3 Soldadura 5 
4 Empaquetadura 4 
5 Teflón 2 
6 Tubos 5 
7 Coplas 2 
8 Reducción Campana 2 
9 Bridas 5 
10 Disco de Desbaste 2 
11 Niples 3 
12 Oxigeno 5 
13 Gas 5 
14 Válvulas de Bola 3 
15 Permatex 1 
16 Trapo Industrial 2 
17 Carburundum 2 
18 Grasa 1 
19 Tizas 1 















Anexo Nº 06: Formato de Ordenar 
Teniendo en consideración su clasificación de las herramientas y materiales, el 
segundo objetivo se basa en el orden de dichos objetos, para representar el 
formato que presenta a continuación, se tuvo consideración ordenarlos de acuerdo 
a su accesibilidad para facilitar la rapidez de obtenerlos al instante. 
FORMATO DE ORDENAR 
   
    
Nº HERRAMIENTAS MATERIALES 
HERRAMIENTAS MATERIALES 
CALIFICACION CALIFICACIÒN 
1 Llaves Estilson Terocal 5 1 
2 Llaves Francesa Pernos 3 5 
3 Llaves Mixtas Soldadura 5 5 
4 Caretas de Soldar Empaquetadura 5 5 
5 Careta Facial Teflón 1 1 
6 Equipo de Oxicorte Tubos 5 5 
7 Cable de Soldar Coplas 5 1 
8 Máquinas de Soldar Reducción Campana 5 1 
9 Combas Bridas 3 5 
10 Compas de Corte Disco de Desbaste 1 1 
11 Compas de Trazo Niples 1 3 
12 Esmeril Oxigeno 1 5 
13 Escuadra Gas 1 5 
14 Pantallas Válvulas de Bola 3 5 
15 Punto Centro Permatex 1 1 
16 Cabos Trapo Industrial 1 1 
17 Tijera Hojalata Carburundum 1 1 
18 Sacabocados Grasa 1 1 
19 Cincel Tizas 3 1 











Poca accesibilidad 1 9 11 
Regular accesibilidad 3 5 1 
Bastante accesibilidad 5 6 8 
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Porcentaje que a continuación se presenta se obtuvo del formato para ordenar las 
herramientas y materiales de la empresa. 
 
- Poca accesibilidad = 45%                            - Regular accesibilidad = 25%   
 - Bastante accesibilidad =30 % 
 
- Poca accesibilidad = 55%                            - Regular accesibilidad = 5%   

















Anexo Nº 07: Formato de Limpiar 
El formato de limpieza nos muestra el estado en el que se encuentra las áreas 
(oficina, almacén y zona de trabajo) de la empresa J-MV, a este formato se ha 
considerado un valor por cada mes transcurrido, con el fin de poder saber el 
porcentaje en el que se encuentran. 
 
FORMATO DE LIMPIAR 
     
Nª MES / ÀREAS OFICINA ALMACEN ZONA DE TRABAJO 
1 Julio 8 4 2 
2 Agosto 6 6 2 
3 Setiembre 6 4 4 
4 Octubre 2 8 2 
5 Noviembre 4 2 4 




O A Z T 
2 Muy Sucio 1 1 3 
4 Sucio 1 2 2 
6 Limpio 2 2 1 




Lo que viene a continuación es la presentación de los gráficos que representan el 
































Anexo Nº 08: Formato de Estandarizar 
FORMATO ESTANDARIZAR 
Responsable: 
  Fecha: 
  Empresa: 
  CAPACTACION 





Tiempo libre  
CAPACTACION 







 Nº SEMANA HERRAMIENTA PRODUCTIVIDAD 
   
   
ACTIVIDADES 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
MESES 
ABRIL  JUNIO JULIO 
1. Concepto e importancia de la metodología 5S. 
   
2. Sistema 5S, Orden y Limpieza. 
   
3. Estrategia del proceso de la metodologíaº 5S. 
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FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÒN AL 
PERSONAL 
 
CONTROL DE ASISTENCIA DE 
CAPACITACIÒN 
FECHA: 01 / 04 / 17 
                         HORA DE INICIO: 
                          03:00 pm 
 
TEMA: 
Concepto e importancia de 
la metodología 5S  
  NOMBRE DEL CAPACITADOR: 
Flores Contreras Daniel 
 
HORA DE FINALIZACION: 
05:00 pm 
Nº ASISTENTES DNI 
1 JORGE CHAVARRIA DE LA   CRUZ                                                 32822992                  
2 EMERSON J.  FLORES   CONTRERAS                                                  32963145 
3 JOSE MANUEL LAVADO QUISPE                                                     42042041                                              
4 JORGE   MICHEL TAPIA MATOS                                                       44812509                    
5 JOSE ALBERTO HUERTA DIONICIO                                               32923192                  
6 CRESENCIO   E.    HORNA   MORENO                                                 32917608       
7 JORGE   ANTONIO CASTRO   HERRERA                                           40262726     
8 JUNIOR   XAVIER    OCHOA   PRINCIPE                                             
45965024 
 
9 LUIS   ALBERTO   SANCHEZ   VILLANUEVA                                   72208458 
10 RAUL   ALBERTO   RODRIGUEZ   CALDERON 45441967 
11 OMAR   GUILLERMO   VALIENTE   AVILA                                        44182398 









FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÒN AL 
PERSONAL 
 
CONTROL DE ASISTENCIA DE 
CAPACITACIÒN 
FECHA: 27 / 05 / 17 
                         HORA DE INICIO: 
                          03:00 pm 
 
TEMA: 
Sistema 5S, Orden y 
Limpieza.  
  NOMBRE DEL CAPACITADOR: 
Flores Contreras Daniel 
 
HORA DE FINALIZACION: 
05:00 pm 
Nº ASISTENTES DNI 
1 JORGE CHAVARRIA DE LA   CRUZ                                                 32822992                  
2 EMERSON J.  FLORES   CONTRERAS                                                  32963145 
3 JOSE MANUEL LAVADO QUISPE                                                     42042041                                              
4 JORGE   MICHEL TAPIA MATOS                                                       44812509                    
5 JOSE ALBERTO HUERTA DIONICIO                                               32923192                  
6 CRESENCIO   E.    HORNA   MORENO                                                 32917608       
7 JORGE   ANTONIO CASTRO   HERRERA                                           40262726     
8 JUNIOR   XAVIER    OCHOA   PRINCIPE                                             
45965024 
 
9 LUIS   ALBERTO   SANCHEZ   VILLANUEVA                                   72208458 
10 RAUL   ALBERTO   RODRIGUEZ   CALDERON 45441967 
11 OMAR   GUILLERMO   VALIENTE   AVILA                                        44182398 










FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÒN AL 
PERSONAL 
 
CONTROL DE ASISTENCIA DE 
CAPACITACIÒN 
FECHA: 01 / 07 / 17 
                         HORA DE INICIO: 
                          03:00 pm 
 
TEMA: 
Estrategia del proceso de la 
metodología 5S  
  NOMBRE DEL CAPACITADOR: 
Flores Contreras Daniel 
 
HORA DE FINALIZACION: 
05:00 pm 
Nº ASISTENTES DNI 
1 JORGE CHAVARRIA DE LA   CRUZ                                                 32822992                  
2 EMERSON J.  FLORES   CONTRERAS                                                  32963145 
3 JOSE MANUEL LAVADO QUISPE                                                     42042041                                              
4 JORGE   MICHEL TAPIA MATOS                                                       44812509                    
5 JOSE ALBERTO HUERTA DIONICIO                                               32923192                  
6 CRESENCIO   E.    HORNA   MORENO                                                 32917608       
7 JORGE   ANTONIO CASTRO   HERRERA                                           40262726     
8 JUNIOR   XAVIER    OCHOA   PRINCIPE                                             
45965024 
 
9 LUIS   ALBERTO   SANCHEZ   VILLANUEVA                                   72208458 
10 RAUL   ALBERTO   RODRIGUEZ   CALDERON 45441967 
11 OMAR   GUILLERMO   VALIENTE   AVILA                                        44182398 









Anexo Nº 09: Registro de Producción 2017. 
A continuación, en la Tabla 08 se presenta detalladamente la producción de enero 
a junio (2017), datos obtenidos luego de a ver implementado el método de 5S, con 
el fin de poder lograr una mejora en la productividad del servicio que emite la 
empresa J - MV Contratistas Generales E.I.R.L. para sus clientes. 
 




1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 
1 Enero 9915 9915 9915 9915 39660 
2 Febrero 8855 8855 8855 8855 35420 
3 Marzo 8235 8235 8235 8235 32940 
4 Abril 7562.5 7562.5 7562.5 7562.5 30250 
5 Mayo 6952.5 6952.5 6952.5 6952.5 27810 






Fuente: Empresa J-MV Contratistas Generales 
 
Con respecto al análisis detallado de los meses de enero a junio del año 2017, el 
Total de la Producción del semestre es de S/. 190500.00 
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Anexo Nº 10: Registro de Insumos 2017. 
En la Tabla 09 se presenta detalladamente los insumos de enero a junio (2017), 
datos obtenidos luego de a ver implementado el método de 5S, con el fin de poder 
lograr una mejora en la productividad del servicio que emite la empresa. 
 






Materiales Capital Energía 
Otro 
Gastos 
1 Enero 17170 2470 3750 7480 3540 
  
2 Febrero 14030 1950 2650 5720 3410 
3 Marzo 12500 1660 2250 4160 2420 
4 Abril 10230 1280 1750 3550 2290 
5 Mayo 9270 1050 1340 2390 1780 
6 Junio 5300 990 980 1950 940 
 
Total, S/. 68500 9400 12720 25250 14380 130250 
 
Fuente: Empresa J-MV Contratistas Generales 
 
Como se puede observar en la tabla 09 tenemos detalladamente los datos del 
semestre (de enero a junio del año 2017) de los insumos que utilizó la empresa. 




Anexo Nº 11: Matriz de Consistencia 
 
Tabla 10. Matriz de Consistencia 
 
 
TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS 
Implementación del 
método “5S” para 
mejorar la 
productividad del 




Nuevo Chimbote – 
2017. 
¿En qué medida la 
implementación 












del método las 













Implementar el método “5S” 
para mejorar la productividad 
del servicio de la empresa “J-





a) Diagnosticar las áreas de 
trabajo de la empresa J-MV 
Contratistas Generales E.I.R.L, 
en relación a la aplicación 5S. 
 
b)  Determinar la productividad 
de la empresa J-MV 
Contratistas Generales E.I.R.L. 
en el año 2016. 
 
c) Implementar la metodología 
5S. 
 
d) Determinar la productividad 
de la empresa J-MV 
Contratistas Generales E.I.R.L 
en el año 2017. 
 
e)  Evaluar el nivel de la 
productividad del servicio de la 
empresa J-MV Contratistas 
Generales E.I.R.L. 
. 
